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Cuadro 2
Tasas de variación de los indicadores turísticos de Costa Rica. 1996-2005
2000 2002 2004
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Cuadro 4
Oferta total de hospedaje según unidades de planeamiento a junio de 2006
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Cuadro 5
Habitaciones por categoría del alojamiento (a junio de 2006)
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Cuadro 6
Porcentajes estimados de turistas internacionales que pernoctaron al menos una noche, 
en las regiones/unidades de planeamiento de Costa Rica*
2002 2004
80
24
Fuente:
Cuadro 7
Mercados emisores de turistas internacionales hacia Costa Rica
2000 2002 2004
420
42
422
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22 24 28
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Cuadro 8
Factores de motivación para visitar Costa Rica (datos de 2005)
24
- - -
Fuente:
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